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EL TORCftL DE 
ftNTEQUERfl, ñTñLñVñ 
DE ANDALUCÍA 
Con este título se ha publicado en 
el último nümero de la notable revista 
madrileña «Blanco y Negio», honra 
de la Prensa española, un interesante 
trabajo dedicado a nuestra famosa 
sierra. En dicho artículo se hace un 
requerimiento para que se facilite el 
acceso a esa maravilla geológica, y 
hemos de congratularnos de que no 
haya caído en el vacío ese llamamiento, 
pues sin perder tiempo y por iniciativa 
de don Juan Cuadra Btázquez, el Ayun-
tamiento ha acordado reanudar anterio-
res gestiones para conseguir esa necesa-
ria mejora que pondrá en condiciones 
de fácil y rápida visita al Torcal. 
Hace unos tres años, el entonces di-
rector general de Montes nuestro paisa-
no don José de Luna Pérez, se interesó 
por esa vía de comunicación con la 
sierra y ordenó que por la Dirección 
Forestal se hiciera un proyecto y para 
su ejecución libró dos importantes can-
tidades, con las que se llegó a construir 
más de dos kilómetros de camino, o sea 
hasta el pie de la Escaleruela. Tenemos 
entendido que lo que falta realizar son 
unos cinco kilómetros, distancia no muy 
larga para que no pueda conseguirse la 
pronta terminación de dicha carretera. 
Esperamos que las gestiones que el 
Ayuntamiento ha acordado realizar se 
emprendan con carácter urgente, y de-
seamos que den prontamente el resul-
tado que apetecemos. 
He aquí la moción leída en la sesión 
de anteanoche y que suscriben los 
señores Cuadra y Ruiz: 
«Al Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera. 
En el número 2.170 del importante 
semanario ilustrado «Blanco y Negro» 
perteneciente al 15 del actual se publi-
can interesantes trabajos y crónicas can-
tando las bellezas de Málaga y su pro-
vincia, entre los cuales debemos desta-
car por la importancia que para esta 
ciudad representa el titulado «ti Torcal 
de Antequera, atalaya de Andalucía», 
que avalora con dos magníficas fotogra-
fías. 
Nos ha parecido tan interesante el 
artículo, de don Manuel Prados y López, 
que creemos merece recogerse íntegro 
en esta moción, a tenor de su texto: 
«Antequera tiene por corona su Tor-
cal famoso, sierra encantada, milagro de 
piedra, templo de la Naturaleza, ciudad 
de cíclopes que el Tiempo — arquitecto 
tenaz—labró para sorpresa y enseñanza 
de los humano*; que el hombre entre 
aquellas bellísimas ruinas, si se siente 
adarvado por la hermosura de las pé-
treas moles, no con menos emoción, 
advierte su propia insignificancia, con 
un sentido de|humildad que orienta los 
afanes del alma hacia el Sumo Hacedor 
de la portentosa obra. 
»La sierra del Torcal antequerano, 
declarada sitio de interés nacional por 
real orden de 11 de Julio de 1929, no 
es todo lo conocida que merece. Mu-
chos malagueños no la han visitado 
todavía. Sin embargo, quienes realiza-
ron siquiera una excursión a aquellas 
cumbres, no olvidan jamás el soberbio 
espectáculo. 
»Poetas como Salvador Rueda, Luis 
Cambronero y otros han glosado la 
emoción de las fantásticas torcas en 
versos magistrales. Pintores ilustres han 
reproducido rincones y paisajes del 
inmenso laberinto. Escritores de toda 
condición y eruditos de distintas jerar-
quías han hecho descripciones más o 
menos inspiradas y estudios minucio-
sos acerca de aquellos lugares de encan-
tamiento; pero, a pesar de todo, la rea-
lidad eclipsa la magia de la palabra y se 
eleva con su mutismo sereno sobre el 
arte de los hombres. 
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»Sería preciso poseer una cualidad 
proteica extraordinaria de poeta, de 
pintor y de músico para traducir fiel-
mente las sugestiones del sitio. 
»«E1 Torcal es heráldico», clama el 
poeta de la Raza, el que más alto llega 
por la escala de emoción de la palabra 
rimada, en el anhelo de describir el 
Torcal. Pero hace falta recorrer éste 
para desentrañar el misterio de esa he-
ráldica. Y conste que la poesía de Rueda, 
compuesta en el desconcertante escena-
rio de la sierra, bajo el agobio estético 
de ruinas inverosímiles, es de lo más 
valiente y orquestal de la producción 
asombrosa del vate. 
«Fingen las piedras del Torcal: figuras 
humanas gigantescas, monumentos de 
todos los estilos, templos de todas las 
religiones. Hay en el Torcal cresterías 
que semejan almenas colosales; agujas 
que alguien creería veletas de catedrales 
enterradas, túmulos suntuosos, ágoras, 
baluartes, conchas deformes, estatuas 
acéfalas, ventrudas tinajas, enormes ho-
gazas, espantables monstruos incrusta-
dos en la piedra para lo eterno... 
»Ciudad de fantasía poblada de silen-
cio... Ciudad formada y decorada por 
los siglos, con sujeción a los caprichos 
del azar, no a leyes de hombres ni a 
reglas mezquinas de nuestra pobre 
ciencia... 
»E1 Torcal es augusto, educador y 
milenario. Sólo con darnos la medida 
de nuestra pequeñez ya merece nuestra 
admiración. Pero, además, nos seduce, 
nos emociona y nos embruja de mil 
diferentes maneras. Somos como hor-
migas desorientadas en el magnífico 
dédalo. 
«Maravilla del mundo. ¿Por qué no 
ofrendarla al turismo mundial, con posi-
bilidades de éxito? Hacen falta caminos 
fáciles que estimulen el deseo de subir.. 
A los hombres no les basta la promesac 
de una morada de dioses mitológicos: 
exigen también comodidad. 
»Puesto que la vida es así, aquellos a 
quienes interesa que el Torcal sea cono-
cido deben allanar obstáculos, construir 
un camino que al Torcal conduzca. 
¿Qué menos pueden hacer, puesto que 
tanto ha hecho allí la mano de Dios..? 
MANUEL PRADOS V LÓPEZ». 
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«Maravilla del mundo, ¿Por qué no 
ofrendarla al turismo mundial, con po-
sibilidades de éxito?» Tal interrogativa 
nos mueve a los que nos sentimos 
amantes de difundir las bellezas del 
Torcal de Antequera, a reiterar una vez 
más las gestiones hasta conseguir el 
camino fácil que estimule el deseo de 
visita. 
Por todo lo expuesto, sometemos a 
la consideración del Excmo. Ayunta-
miento la adopción de los acuerdos si-
guientes: 
1. ° Dar las gracias a la Dirección de 
< Blanco y N?gro> y a don Manuel 
Prados y López por sus publicaciones 
y por el interesante trabajo sobre el 
Torcal de Antequera. 
2. ° Dirigirse a todos los señores 
diputados de Málaga y su provincia, sin 
distinción de matices políticos, para 
rogarles visiten al Excmo. Sr. Director 
general de Montes, comunicándole exis-
te proyecto aprobado y recaben se libren 
cantidades (como anteriormente se han 
librado para empezar este camino), y 
puedan continuar otros trozos del refe-
rido proyecto aprobado. 
3. ° Que por el Excmo. Ayunta-
miento se hagan gestiones cerca del 
Excmo. Sr. Presidente del Patronato de 
Turismo, don Enrique Ramos Ramos, 
que tiene probado su cariño a Ante-
quera, para que interponga su valiosa 
autoridad e influencia a fin de conse-
guir este anhelo de Antequera, por 
toda la importancia turística que esta 
ciudad adquiriría. 
4. ° Reiterar a la Excma. Diputación 
provincial la pronta ejecución del pro-
yecto de camino vecinal a la Joya, que 
por su emplazamiento llenará los fines 
de facilitar el acceso al Torcal de Ante-
quera, 
Casas Consistoriales, a veinte de Ene-
ro de mil novecientos treinta y tres,» 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
NoYedades para la próxima temporada. 
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6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Villaiba, Luque, Ruiz, Cuadra, 
Cortés, Prieto, Ríos, Péiez, Márquez y 
Sanz, 
El señor Villanova, asesorado por el 
señor Ruiz Ortega, lee el acta de la 
anterior, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Aguilar da cuenta del falle-
cimiento del funcionario don Rafael 
Chacón Herrera y propone conste en 
acta el sentimiento de la Corporación, 
y se acuerda así. 
El señor Ruiz dice que el administra-
dor del Hospital don Servando Ramos, 
a quien se le concedió permiso por un 
mes, aun no se tea integrado a su pues-
to, y pide se le requiera para que vuelva i 
cuanto antes, y se acuerda notificárselo | 
así. 
El señor Villaiba pide que se apli-
quen las disposiciones recientemente 
dictadas respecto al laboreo forzoso. 
El señor Ruiz quiere que se investi-
gue e! derecho a unos censos pertene-
cientes a las huérfanas asiladas, que 
desde hace mucho tiempo no se cobran. 
El señor Villaiba dirige al inspector 
de alumbrado un ruego sobre la falta 
de luces en las calles, y el señor Cua-
dra también se queja de ello, así como 
el señor Pérez habla de unos cables que 
pasan por calle de Lucena y que ya en 
otra sesión pidió que se ordenara fueran 
metidos bajo tierra. 
El señor Márquez dice que la cañería 
de Villanueva de la Concepción está 
rota, y también formula un ruego sobre 
el traslado de un loco a Málaga, con-
testándole el alcalde que se pedirá al 
gobernador ordene la admisión de ese 
enfermo en el Manicomio provincial. 
El señor Villaiba habla del mal esta-
do de la explanada de la estación, y 
quiere que se le pida su arreglo a la 
Compañía de Ferrocarriles. El señor 
Cuadra dice que ese ruego no debe 
quedar reducido a una queja, sino que 
debe recordarse el proyecto de amplia-
ción de la estación que se hace necesa-
rio por el crecimiento del tráfico de la 
misma, y debe pedirse o exigirse a la 
Compañía que acometa la ejecución de 
ese proyecto, en el que está incluida la 
mejora del pavimento de esa explanada. 
El señor Sanz contesta al señor Vi -
llaiba sobre lo del alumbrado, detallan-
do el aumento de luces que ha conse-
guido en su gestión y la economía, 
que, a pesar de ese aumento, ha tenido 
el Ayuntamiento, Además, contestando 
a otros ruegos que estando ausente se 
le dirigieron en la sesión anterior, dice 
que él no tiene nada que ver respecto 
al traslado de estercoleros, y respecto a 
la fuente de la calle del Plato, dice que 
de acuerdo con el señor Carrillo deci-
dió instalarla, no en la calle de la Ma-
nilla, sino en la de Mansilla, que por 
no tener tránsito de carruajes no es un 
estorbo, como lo era en la calle del 
Plato, Además se queja de las alusiones 
que al respecto le ha dirigido «La Ra-
zón >, las que califica de insidias, y dice 
al señor Villaiba que puesto que tiene 
que ver con ese periódico, debe hacer 
que esos sueltos vayan firmados, para 
conocer a los autores. 
El señor Villaiba hace constar una 
vez más que él nada tiene que ver con 
ese periódico, del que no es ni redactor 
y dice que esa queja debe dirigírsela el 
señor Sanz al director responsable. 
Respecto a las luces, dice que faltan 
muchas incluso en los faroles de la calle 
de Estepa, que siempre hay unos pocos 
apagados, y sobre la colocación subte-
rránea de los cables aludidos, que si la 
Compañía no obedece debe obligársele 
por la Corporación. Sobre la fuente 
aludida, desde luego le parece bien la 
aclaración de que es en la calle Mansi-
lla donde ha de colocarse, porque es 
más céntrica, pero cree que molestará 
al tránsito porfser muy estrecha esa vía. 
El señor Ruiz dice que debe llegarse 
a un acuerdo con la Compañía que 
suministra el alumbrado, acerca de las 
luces que se funden; pero lo que ocurre 
es que se reponen y vuelven a fundirse 
porque el voltaje tiene mucha oscila-
ción, y esto debe registrarse en el vol-
tímetro que posee el Ayuntamiente, y 
debe pedírsele a la Compañía que evite 
esa oscilación que perjudica asimismo 
al público. 
Se corta la discusión, y pasamos a la 
ORDEN DEL DÍA 
St declaran de urgencia algunos es-
critos, y se leen y aprueban las cuentas 
de gastos. 
Léese solicitud de don Rogelio León, 
que pide ser repuesto en el cargo de 
depositario municipal, en el que fué 
BL SOL D E A N T E Q U E R A - Pif ia a á.* 
declarado excedente por el Ayunta-
miento de la Dictadura, y para cuyo 
cargo dice tener mejor derecho que 
quien lo desempeña actualmente. El 
señor Ruiz propone que el escrito pase 
a conocimiento del abogado asesor y 
de la comisión correspondiente, y así 
se acuerda. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a la solicitante doña Dolores 
Velasco Segura. 
Concédese un socorjo de veinticinco 
pesetas a Ana García del Pino para 
trasladarse a Málaga. 
Léese un dictamen de la comisión de 
Hacienda, sobre la adquisición de con-
tadores de agua, y se aprueba, así como, 
de conformidad con lo propuesto, se 
acuerda anunciar concurso con arreglo 
al pliego de condiciones que en el 
mismo figura. 
También se aprueba el informe res-
pecto al padrón de inquilinato, con las 
rectificaciones que procedan. 
Se lee un escrito de don Juan Her-
nández, presentando la dimisión del 
cargo de director de la Escuela de 
Artes y Oficios. Los señores Ríos y 
Sanz piden que no se acepte esa dimi-
sión. El señor Villalba cree que tendrá 
sus razonts para presentarla y debe 
aceptarse, máxime cuando en el presu-
puesto hay un plan de reorganización 
de dicha Escuela y entonces tendrá que 
modificarse la plantilla. El señor Ríos 
dice que por lo mismo el señor Her-
nández debe seguir en el cargo hasta 
que llegue el momento de acometer esa 
reorganización, y como los motivos 
verdad que ha tenido ese señor para 
dimitir es el haber tenido una discu-
sión con uno de los profesores, debe 
quedar el asunto sobre la mesa y facul-
tar a la Alcaldía para que hable con 
el señor Hernández y le pida retire la 
dimisión. Se acuerda de conformidad 
con esta propuesta. 
Léese una moción del señor Ríos 
referente a la emisora de radiofonía ins-
talada en esta ciudad y a la convenien-
cia de facultarla para que instale un 
micrófono,por cuenta del Ayuntamiento 
A N T O N I O N A V A R R O 
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Grandes rebajas de precios en 
Astrakanes seda, 
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para radiar las sesiones municipales. El 
señor Viilalba dice que le parece bien 
y que así podrán hacerse la ilusión los 
concejales de que les escuchan muchas 
personas. El señor Cuadra también cree 
conveniente la instalación para que a 
falta de taquígrafos puedan ser muchos 
los radioyentes que se enteren de cómo 
se discuten los asuntos en el cabildo, 
cree, por tanto, que debe aceptarse la 
propuesta, en princioio, y pedir un pre-
supuesto del gasto de instalación. Y así 
se acuerda. 
Se da cuenta de una solicitud de la 
Asociación de Funcionarios respecto a 
que en atención a los servicios presta-
dos por el difunto empleado D. Rafael 
Chacón, se conceda una pensión a! hijo 
que deja. El señor Ruiz apoya la peti-
ción y dice que ei finado estuvo al ser-
vicio del Ayuntamiento durante bastan-
tes años, siendo valiosísima su actua-
ción, y que por ello debe el municipio 
dar una muestra de sus sentimientos 
haciendo una excepción en el regla-
mento en favor del pequeño huérfano 
y concederle una pensión de 1.250 pe-
setas hasta su mayor edad. El señor 
Ríos también apoya la ^'.'.Cuuu, y el 
señor Villalba. éh nombre de la mino-
ría socialista considera que el Ayunta-
miento, como patrono, está obligado 
a atender a estos casos. En resumen, 
se acuerda de conformidad con lo 
propuesto por el señor Ruiz. 
Se lee la moción de los señores Cua-
dra y Ruiz, que en otro lugar inserta-
mos, referente al Torcal. El señor 
Villalba quiere saber el estado en que 
se encuentra la cuestión del camino en 
construcción. El señor Cuadra dice 
que la lectura del artículo inserto en 
«Blanco y Negro> le sugirió la idea de 
traer esa moción, ya que siempre es 
de actualidad tratar del Torcal. Informa 
al señor Villalba que hay dos proyectos 
de camino a esa sierra, el forestal, en 
t construcción por la Dirección general 
de Montes, y otro vecinal a la Joya, y 
que cualquiera de ellos es conveniente 
para facilitar el acceso a ese lugar ma-
yestático. Por ello pide la realización 
de gestiones apremiando la ejecución 
de esos caminos. El señor Villalba 
quiere que el acuerdo que se tome no 
quede en un acuerdo más, y como 
muchos caiga en el olvido. Por últi-
mo, se acuerda aprobar la moción, y en 
consecuencia realizar las gestiones pro-
puestas con toda actividad. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a los solicitantes Teresa Casado 
Rodríguez y Francisco Pedraza Fernán-
dez, y seguidamente el alcalde da el 
campanillazo final. 
sAl fonso 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA. 
Composturas realizadas en cinco horas 
C ü e s t a de Sto. Domingo, 9 . -Antequera 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos, 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
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RftFñEL CHñCON, 
Hft MUERTO 
: Se equivocaría quien, al través de 
pensamientos nacidos de la impresión 
del momento, no de la meditación, aun-
que respondan a sincero afecto, nos 
creyera capaces de escribir con forma 
impecable, como si las inquietudes del 
espíritu y los sentimientos más hondos 
supieran de bellezas externas. 
Rafael Chacón, ha muerto. Y para 
cuantos teníamos su amistad, es dolor 
su pérdida. 
Aun por el más excéptico, siempre 
que el hombre ha querido representar 
la muerte, ha expresado la inmortalidad. 
En vano pintóse su último trance como 
el dolor de ios dolores y su última mo-
rada como la sombra de las sombras. 
No podría enterrarse todo su ser bsj® 
unas cuantas paletadas de tierra, sin 
enterrar consigo al mismo tiempo toda 
la Creación. Y es que así como tenemos 
en nuestro cuerpo partículas de todos 
los seres y en nuestra conciencia ideas 
de todas las generaciones, tenemos en 
nuestra vida parte de todos los tiempos. 
Toda la futrza, toda la majestad del 
hombre, quedan aparentemente des-
truidas por la muerte; pero no desapa-
rece todo, cuando deja tras sí el recuer-
do perenne de una personalidad incon-
fundible. 
Rafael Chacón supo rendir cuito a la 
sincera amistad, porque cuando de 
amistad tratárase sólo sinceridad había 
en sus actos; carácter afable y extrema-
damente simpático; genio alegre opues-
to siempre a ios negros pesimismos 
que a veces muestra la vida. Quizás por 
eso, la vida le deparó adversidades... 
Muere joven, cuando había logrado 
afirmarse una existencia decorosa obte-
niendo plaza en las oposiciones a em-
pleados municipales. Sin otro patrimo-
nio que el fruto del trabajo cotidiano, 
deja entre los que le lloran una joven 
que prematuramente viste las tocas de 
la viudez, y un hijo en la más triste 
orfandad. Un deber moral tiene que 
cumplir el Ayuntamiento antequerano 
no dejando desamparados a estos seres; 
que éste sería eí mayor testimonio de 
reconocimiento a quien fué uno de sus 
más probos funcionarios. 
Para los creyentes, su pérdida les ha-
fá depositar en la tumba del buen ami-
go la flor inmarchitable de la plegaria; 
para los que así no piensen quedará en 
•el santuario íntimo de la conciencia 
memoria perdurable. 
En el acto del sepelio, dos coronas 
cubrían el ataúd; de sus compañeros en 
el Municipio y de sus incontables ami-
gos. Las flores de ambas, simbolizaban 
pasionarias y siemprevivas labradas a 
impulsos del cariño y del dolor. 
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EXCURSIONES 
¿Quién tiene ia colpa? 
día invernal de 
quiere honrarnos 
Domingo; bonito 
esos en que el sol 
con su presencia. 
En el Centro de Estudiantes Católi-
cos charlando sobre el porvenir de lá 
Asociación, confundidos entre el sin fin 
de asociados, nos encontrábamos Lo!o 
León, Antonio Alcaide y yo. 
Por los cristales de los balcones 
penetraba 1^ sol como gonyidandp a 
calentarnos después de tanta oculta-
ción; ante la invitación que nos ofrecía 
decidimos dar un paseo. Por la Alame-
da adelante atravesamos el bonito 
parque, pasamos un prado y después 
de poca caminata nos internamos en 
un espeso olivar. 
Bonito panorama. Los grandes olivos 
como nogales de altos y lozanos, se 
presentaban a nuestra vista como 
soldados en fila, y había que ver al 
contemplarlos no sobresalía uno de 
otro ni medio metro, cosa que nos ma-
nifestaba con la estética que su planta-
dor los había colocado. 
Nos sentamos. 
Charlas... polémicas... sobre Precep-
tiva, Historia, Latín, etc., etc. 
La discusión empezó a tener carácter 
violento, plegando hasta todo lo que 
hay encerrado en nuestro pensamiento 
a ponerlo de manifiesto seguido de 
frases filosóficas. 
Cuando la charla tomó todo su apo-
geo y estábamos en el tema de Algebra 
oímos cerca varias detonaciones; de 
repente como un fimpulso nos pusimos 
de pie con los ojos desmesuradamente 
abiertos mirando en todas direcciones. 
Por entre las 'largas filas de olivos 
vimos varios hombres que con sacos a 
la cabeza corrían en desordenada fuga; 
a poca distancia una pareja de la 
Guardia civil los seguía. 
— Pobres—dijo León—roban porque 
tienen hambre; ellos no tienen !a culpa. 
—Tampoco tiene la culpa la Guardia 
civil ~ respondió Alcaide — porque 
cumplen con su deber. 
—Entonces ¿Quién tiene la culpa? 
Todos quedamos confusos; empren-
dimos el regreso a la ciudad pensativos 
y en nuestro pensamiento a cada minu-
to se repetía la frase ¿quién tiene la 
culpa? 
La tarde moría cuando entramos en 
la ciudad, nos despedimos, cada cual 
marchó a su respectivo domicilio. 
Ya en el lecho, por mi mente como 
una vaga iiüSión pasaban los hechos de 
ía excursión, pero.... ía frase.... la mal-
di ta frase «¿quién tiene ía culpa?>no de-
jaba de torturarme. 
Apenas ef alba teñía con sus dorados 
y carmines la inmensidad de los cie-
los cuando el sueño acudió a mis ojos, 
no sin antes de haber recordado la his-
tórica frase que Sancho dijo a Don 
Quijote: «Dejemos las cosas agí, que es 
peor meneallo.> 
Daniel Quites y Ortiz. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leildos y sastrería 
R O J A S 
i 
E L SOL D E A N T F Q U E R A 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Sentimiento general causó el miérco-
les la noticia de haber dejado de existir 
don Rafael Chacón Herrera, probo 
empleado municipal y conocido depor-
tista. Sus dotes y carácter personal le 
habían granjeado muchas simpatías y 
amistades, por lo que su prematura 
muerte ha hecho más sensible su pérdi-
da. Descanse en paz. 
En otro lugar insertamos sentida ne-
crología, por lo que aquí sólo hemos 
de hacer constar que nos asociamos al 
justo dolor de la fami ia y amigos ínti-
mos. 
El acto del entierro, verificado en la 
tarde del jueves, fué una gran manifes-
tación de pésame, en la que figuraban 
numerosos compañeros del finado, tanto 
del Municipio como de la sociedad de-
portiva en que fué elemento valiosísi-
mo. Las cintas del féretro eran lleyadas 
por don José León Sánchez-Garrido, 
don José Blázquez Pareja-Obregón, don 
Miguel Delgado Gómez-Quintero, don 
José Robledo Borrego, don Francisco 
García Ruiz y don Gaspar Castilla Mi-
randa. El duelo estaba presidido por el 
alcalde don Manuel Aguilar; juez de Pri-
mera Instancia, don Luis Navarro; juez 
municipal, don Francisco González; se-
cretario Municipal, don Federico Villa-
nova; capitán de la Guardia civil, don 
Domingo García; subdelegado de Sani-
dad, don Carlos Lería; don Enrique He-
rrera Rosales y don José Palma Saave-
dra, por el «Antequera F. C » ; don Juan 
Chacón Aguirre y otros familiares. 
En el sepelio figuraba el clero parro-
quial de San Pedro, cuyos derechos han 
sido costeados por la Asociación de Fun-
cionarios Municipales, y sobre el lujoso 
ataúd lucían dos coronas, recuerdo de 
los amigos del finado y de dicha aso-
ciación. 
La sociedad «Antequera F. C.» cos-
teará asimismo las misas gregorianas en 
sufragio por el alma del difunto. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
G a s a , R o j a s 
DESDE PRIMERO DE ENERO 
PRECIO FIJO 
l i p U n de mmim atmodas 
Ha estado unos días en ésta con el 
fin de girar visita al Instituto.de esta 
ciudad, don Emique Rioja, consejero de 
Instrucción Pública y director del Insti-
tuto de San Isidro, de Madrid. 
El señor Rioja, que ha sido atendido 
por el director y catedráticos de este 
centro de segunda enseflanza, ha dedi-
cado elogios a la instalación y funciona-
miento del mismo, y marchado muy sa-
tisfecho de su visita de inspección. 
A. C a l v e z C u a d r a 
I V I E I D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
LTJCENA, 33 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días con su 
familia, han regresado a Córdoba, don-
de residen, el oficial de Correos don 
Francisco Berdún y esposa. 
UNA VISITA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacción al periodista mala-
j gueño don Pedro Ortiz Barili, colabora-
dor de «La Unión Mercantil. 
i El señor Ortiz Barili, ruega nos haga-
mos portavoz en estas columnas de su 
saludo afectuoso y su franca adhesión 
para don Vicente Davó de Casas, presi-
dente de la Asociación de la Prensa de 
Málaga, con motivo del homenaje que 
le rinden los periodistas malagueños. 
JUBILEO CIRCULAR 
Corresponde a la Humildad, pero se | 
hallará en la iglesia de San Francisco 1 
durante la semana. 
CIRCULO RECREATIVO 
Por haber renunciado algunos de los 
SÍ ñores nombrados para la Directiva 
de esta sociedad, se ha celebrado una 
nueva junta general, en la cual quedó 
designada la Directiva de la siguiente 
forma: 
Presidente, don José Moreno Pareja-
Obregón; vice primero, don José Acedo 
González; vice segundo, don José Bláz-
quez Pareja-Obregón; vocales, don 
Justo Muñoz Checa, don José Rosales 
García, don Mariano Corsés Tapia y 
don Antonio Gáivez Cuadra; secretario, 
don Santiago Vidaurreta Palma; vice, 
don Román de las Heras Espinosa; 
tesorero, don Antonio Gallardo Pozo; 
contador, don Ernesto Sánchez Aguilar, 
y bibliotecario, don Bernardo Laude 
Alvarez. 
R E S T A U R A N T 
Plato flel íia para la semana entrante 
Lunes.—Corderito a la pastoril. 
Martes.—Judías estofadas. 
Miércoles.—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido a la madrileña. 
Los jueves y dominges, paella de arroz 
a la valenciana. 
naciones lei plato *el día, He excelente t i \ m , 
a 1,59 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
Se ha puesto a la venta el número 
de Enero, conteniendo una informa-
ción sobre el Hospital y otros trabajos 
literarios, así como diversas fotografías 
de la actualidad local. 
Compre NUEVA REVISTA: 30 cts. 
NUEVO ABOGADO 
Ayer y ante el señor juez de Primera 
Instancia e Instrucción de este partido, 
don Luis Navarro-Trujillo y Pérez, y 
varios de sus nuevos compañeros de 
profesión, ha efectuado la promesa del 
cargo de abogado con arreglo a las 
disposiciones vigentes, el joven letrado 
don José Rosales García.hijo del médico 
don Rafael Rosales Salguero, 
Le deseamos muchos éxitos en su 
profesión. 
IGLESIA DE SAN FO DOMINGO 
El día 24 del presente mes, fiesta de 
Nuestra Señora de la Paz, habrá en 
esta iglesia, a las diez, misa cantada por 
los congregantes de San Luis; por la 
tarde, a las siete, ejercicios del santo 
Rosario, letanía y salve cantadas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo están hoy, domingo, las de los 
señores don Nicolás Cortés y don 
Ernesto Sánchez. 
EL LIBRO DE VENTAS 
La declaración del volumen de ventas 
y operaciones deberá hacerse en el 
Negociado correspondiente del Excmo. 
Ayuntamiento antes de fin del corriente 
mes. 
I CORTÉS TAPIA 
Consulta de Medicina y Cínigia 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
D E 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 37 
T E L É R O I M O 1-7© 
- P3glnu 8.» — E L SOL OB A N T E Q U E R A 
B L A S MAYOR 




Nuestro estimado colega «Vida Ma-
rroquí», de Mílills, ha publicado un 
notabie número extraordinario en el 
que se expone en numerosos artículos, 
ilustrados con preciosas fotografías, la 
labor españolista que se realiza en la 
zona de nuestro Protectorado en M i -
iruecos y el desarrollo de las pobla-
ciones del mismo. 
Enviamos a !a Redacción de dicho 
semanario nuestra cordial felicitación. 
EL* REPARTO DE JUGUETES 
Por falta - de espacio, tenemos que 
aplazar la publicación de las cuentas 
que la Comisión organizadora del repar-
to de juguetes nos ha entregado para 
conocimiento genera!. 
CARIDAD 
A los señores donantes de bayeta para 
vestir a los 170 niños que asisten al 
Asilo Municipal (antes del Capitán Mo-
reno) hay que sumar una pieza de baye-
ta blanca donada por don Bernardo 
Laude Álvarez. Estos angelitos piden 
diariamente por sus bienhechores, ale-
grándose el corazón viendo con qué 
fervor lo hacen, y suplican además que 
en los grandes acontecimientos de la 
vida en las casjs de sus protectores se 
acuerden de ellos con alguna meriendi-
lia, que con cincuenta pesetas se les 
puede dar un bollo de pan, una natanja 
y chocolate. Ellos prometen conseguir 
del Divino Jesús, por estos obsequios, 
cuantas gracias espirituales y tempora-
les convengan al bienestar de esta vida. 
CAZA Y PESCA 
Por la presente, ponemos en conoci-
miento de todos los aficionados, que el 
día 26, a las nueve de la noche, se cele-
brará una reunión en el local de la Cruz 
Roja (calle Estep.:), para la constitución 
de la Sociedad, aprobación de los Esta-
tutos y elección de Junta Directiva. 
Rogamos a los interesados, no falten. 
La Comisión organizadora. 
JABONES 
CAI—I—El N U E V A IM.o 10 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
Kilo 1.10. Arroba 12.00. 
Pruébelos. Son superiores. 
TÁLLER D E P L A T E R I A 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
Rafael aguilera-DUMS, 7 
DECLARACIÓN DE FINCAS 
Con fecha 13 del corriente, se ha 
publicado en el «Boletín Oficial de !a 
Provincia>, la obligación en que están 
los propietarios, dueños de fincas inclui-
das en la base quinta de la Ley de 15 de 
Septiembre ú timo, de presentar las 
opoitunas declaraciones en este Regis-
tro de la Propiedad, y en el plazo de 
treinta días hábiles, que empezarán^a 
contarse a panit del referido 13 de este 
mes. 
Se advierte a los interesados que las 
horas de oficina, en dicha dependencia, 
son de las ocho a las catorce. 
EL LABOREO FORZOSO 
En el próximo número copiaremos la 
disposición referente al laboreo forzoso 
que alcanza a las fincas de este término, 
y que aparece inserto en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» del día 19. 
INCORPORACION DE RECLUTAS 
Se ha dispuesto la incorporación a f i -
las de los reclutas de servicio ordinario, 
pertenecientes al segundo llamamiento 
dei cupo de filas del reemplazo de 1932 
y agregados al mismo. 
Los reclutas a quienes haya corres-
pondido ser destinados a Cuerpos de la 
Península e islas adyacentes, se concen-
trarán en Caja los días 5, 6 y 7 de Fe-
brero próximo. Los que deban servir 
en Canarias, Marruecos, etc., se habrán 
de incorporar del 5 al 22. 
RECTIFICACIÓN 
Se nos ruega rectifiquemos un error 
del segundo apellido de una niña, 
aparecida en la nota del movimiento de 
población inserto en el número de 
1.° de Enero, y que es Palmira Durán 
Somosierras, en vez de Leiva. 
Así lo hacemos constar para satisfac-
ción de los interesados. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
Un gran acontecimiento 
cinematográfico 
• GENTE ALEGRE», TRIUNFA EN 
TODAS PARTES 
Amablemente invitados por la empre-
sa del popular cinema Salón Rodas, 
asistimos anoche al estreno del extraor-
dinario film de la casa ^Paramount, 
«Gente alegre», primera obra original 
en castellano realizada a todo lujo y con 
famosos artistas. 
Mucho habíamos leído en la Prensa 
Nacional, relacionado con ésta sorpren-
dente película, que la consideraba como 
la mejor que se había hecho para los 
públicos hispanos. Aunque a los perio-
distas se nos tache—a veces— de exa-
gerados, en esta ocasión, todos los ad-
jetivos resultan pálidos ante la realidad, 
y pudimos comprobar que es extraordi-
nario, sencillamente extraordinario, y to-
do lo que se ha escrito acerca de «Gente 
alegre», es justo y bien merecido. 
Es una película en que se pinta la 
vida alegre de la gente de la farándula, 
en la que además de oírse el idioma de 
Cervantes, se siente vibrar el espíritu y 
palpitar el sentimient© de todos los 
públicos de habla castellana. Los artistas 
más conocidos de la América Latina y 
de España, como la gentil madrileña 
Rosita Moreno, el simpático actor chi-
leno Roberto Rey, secundados por los 
no menos célebres Ramón Pereda, Delia 
Magaña, Vicente Padula, Carmen Ro-
dríguez, María Calvo y Chevo Perrin, 
realizan una labor admirable que po-
dríamos llamarla de «superiorísima». 
Bien puede llamarse solemnidad ar-
tística el estreno de tan bella producción, 
y felicitamos muy efusivamente a la 
Empresa del Rodas por el acierto que 
ha tenido al ofrecer al público anteque-
rano una joya cinematográfica única en 
su género. 
Esta película se proyecta hoy por 
última vez. < 




M i e l Pozo Salcedo 
í^a sido trasladada a su domicilio 
calle l\ffedidores r}úvq. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricacior? g últir^as no-
vedades en dibujos. 
teléfono 
CL S O L D E A . N T E Q U E R A 
P A G I N A D E P O R T I V A 
eportivo Español, 1 = Aníequera F. C , 3 
Con esta victoria, el club local se asegura el primer puesto en la clasificación. 
Hemos ganado otro partid©. Ha sido 
al Español, de Granada. La balanza de 
la victoria, justa, se inclinó a nuestro 
favor. Allá quedó reflejado el 3-1 que 
ríos coloca en el codiciado sitial de 
campeones. Brava y feroz fué la lucha. 
Lucha de campeonato a la que en sus 
postrimerías hácese aún más dura. Se 
obstaculiza, se procura reducir al ene-
migo, trátase de ahogarle por todos los 
medios. Ponderó la clase, se impuso el 
juego—el mejor—y un tanto en el pri-
mer tiempo y dos en el segundo nos 
dieron los dos preciados puntos tras 
los cuales fuimos afanosos. Fueron fa-
bricados por todos, todos ellos aporta-
ron elemento; pero la fortuna eligió a 
Villanueva y Miranda para la cristaliza-
ción de la obra. Bello crisol que res-
ponde a la fórmula. Y eso que allí hubo 
más de un enemigo. Lo esperábamos, y 
por eso vivíamos prevenidos. La cam-
paña vergonzosa, indigna, rastrera y 
cruel que la Prensa granadina empren-
dió con todos y contra todos, había de 
dar su fruto. Y así fuimos recibidos por 
tina horda sslvaje, que unía la palabra 
injuriosa, gravísima, a la acción, más 
salvaje todavía. Fué ío infinito élevado 
al cubo. Quisieron sjturdirnos, desorien-
tarnos, seguros que ha^na de ser doble 
enemigo: el que luchaba dentro del 
cuadrilátero—SI que al fin v a! cabo 
algunas leyes limitaban su acción—y el 
otro, mayor aún — ellos, el pü^li">, 
feroz, antideportivo, envenenado 
aquellos qae mintieron a sabiendas >' 
falsearon la verdad hasta lo indecible 
«-porque aún recordamos la frasesita 
del «Noticiero»: «ya pagará el fran-
cés >, como si eso fuese digno, caba-
lleroso y deportivo, como si realmente 
tuviesen que cobrarse de algo, como si 
hubiesen contraído una deuda que hu-
biera de satisfacerse sobre aquellos que 
fi&da debían y eran del todo ajenos, y 
así, de esta forma, baja y reprobable, 
trataron de limitar nuestra labor,d?redu-
clr nuestro impulso hasta que, al fin, en 
un esfuerzo supremo, olvidando recuer-
dos, anestesiando dolores y ahogando 
sentimientos, impusimos nuestra volun-
tad con un tesón admirable, que hizo 
conseguir el triunfo, triunfo rotundo, 
claro, diáfano, con el que nada pudie-
ron, aunque a todo apelaron. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
NUESTRO DUELO 
Para los que redactamos esta página 
deportiva, para el «Anteque^a F. C.» 
donde tantos entusiasmos desplegó 
dejando imborrable recuerdo, la muerte 
de Rafael Chacón Herrera constituye 
pérdida irreparable. 
No acertamos a expresar con fideli-
dad toda la aflicción que nos produce 
el fallecimiento de tan querido amigo; 
pero compartiendo el dolor de familia-
res y amistades más íntimas, Asomos 
veraces al decir que también de pésame 
necesitamos. 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. . 8 7 0 1 25 9 14 
Recreativo 7 4 1 211 5 9 
D. Accitana . . . . 8 4 1 3 12 8 9 
Iberia Málaga. . . 8 2 1 5 15 16 5 
A. de Motri l . . . . 8 2 1 5 13 22 5 
Español Granada . 7 2 0 5 521 4 
El segundo equipo de 
Andalucía 
Sí nos atenemos al resultado de la 
jorcada del domingo, en la que el 
Recreativo, de Granada, mordió el polvo 
en Moíril sucumbiendo ante los modes-
tos pero entusiastas jugadores del 
Athlétic, en relación con cierta crónica 
deportiva por la que se consideraba al 
primero de estos equipos como el tercer 
equipo de Andalucía, deduciremos clara-
mente que el segundo puesto corres-
ponde al Antequera F. C. Porque 
. u p o; i e nr; o a u u e' a q u ella a fi r a > a c i . . n s s 
hacía después de balanceados concien-
zudamente ios pros y contras, con ¡o 
cual habría de darse por firme la clasi-
ficación antes dicha. Y como no es 
cosa de que el Recreativo sea desplaza-
•o de ese tercer puesto, : oooosu o; 
que el Antequera, al ser más equipo, ha 
de elevársele. 
Y miren qué cómodamente situamos 
a nuestro equipo después del Betis, sin 
mirar aún de soslayo al Sevilla,|y mucho 
menos al Malagueño y al Rácing cor-
dobés. 
Alegra más esta perspectiva si consi-
deramos también que los colegas depor-
tivos de la ciudad de la Alhambra adju-
dicaron desde j^ un principio el tercer 
puesto en la clasificación regional al 
equipo antequerano, y estaraos por 
asegurar que no lo llevaron a la cola 
por espíritu de concordia, ya que rio 
podía ser por ignorancia donde la sabi-
duría tanto abunda. 
Pero ni el Aníequera F. C. ni los 
aficionados que siguen con interés su 
actuación hubieron de molestarse por 
tal cosa, en la creencia, muy acertada, 
de que tenía que ser en el terreno de 
juego donde se ventilase tal suprema-
cía sin lugar a dudas. 
Bromas aparte, los reporteros grana-
dinos que escriben de fútbol han con-
tribuido grandemente al fracaso de su 
equipo favorito. Ha sido tanto el jaleo 
de que les hicieron objeto, tantas las 
puyas lanzadas contra equipos y públi-
cos forasteros, que a la postre repercu-
tieron en perjuicio evidente del «once» 
favorecido por su protección, actual-
mente colocado en situación desairada 
y peligrosa incluso dentro de la clasi-
ficación. 
Hoy, precisamente en el partido que 
esta tarde jugará el Recreativo en su 
campo contra el Antequera, es cuando 
el equipo granadino ventila algo más 
que los dos punios. Por ejemplo, el 
segundo puesto; porque el bando 
accitano va pisándole los pies de forma 
alarmante. 
Nosotros confiamos en la victoria 
antequerana si jugadores y público 
granadino no acuden a las malas artes 
ante la posibilidad de la derrota. Con 
un desarrollo normal del partido, éste 
corresponderá a los nuestros. Pero... 
cualquiera adivina lo que nos tendrán 
guardado aquellos pollos. Si el pasado 
domingo fueron piedras, éste serán 
e .coceLasos. U granadas. 
É. QUIPIEP. 
COSAS DEL F Ú T B O L 
La Prensa y público 
granadinos 
Tiempo hace, pero aún perdura en 
nosotros los antequeranos un recuerdo, 
quizás imborrable en algunos el de la 
actitud violenta, airada e incalificable 
que con ocasión del partido recreati-
vista-antequerano adoptó una parte, 
a - t o e n poca s i g n i n c a c i o o n -o í : e - f -
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de la Prénsa granadina; con aquellos 
comentarios, más incaüficables aún por 
estar plagados de conceptos erróneos 
para el público y para la ciudad de 
Antequera; con aquellos <epítetos> que 
nos dedicaban,no consiguieron esos im-
provisados periodistas granadinos, sino 
provocar una reacrión por parte de 
todos aquellos quienes conocedores de 
la proverbial hidalguía de la ciudad de 
Antequera sesentíanorgullosos de haber 
permanecido, aunque sólo hubiese sido 
unos momentos, con nosotros los ante-
queranos; bien conocido es el historial 
brillante de nuestra ciudad, siempre 
culta, siempre noble, siempre hospitala-
ria, para que con sus artículos repro-
bables quieran venir a mancharlo unos 
cuantos señores exaltados del deporte 
y sin justificación alguna en su con-
ducta. 
Ahora, al haberse celebrado el pasado 
ÚGniingo el encuento futbolístico Espa-
nol-Antequéfa eti !9 CÍudSu granadina, 
nos ha llegado la hora de la revancha, 
porque — ¡cuántas cosas podríamos 
decir de ellos!—¡cuántas cosas podría-
mos decir de ese sector de público gra-
nadino que tanto y tanto «vitoreó» a los 
muchachos antequeranos durante los 
noventa minutos del encuentro!—mas 
no es nuestro lema «ensañarnos con el 
vencido» y por que ya como es corrien-
te decir <en e! pecado han llevado la 
penitencia»; mas si bien no hemos de 
complacemos en el caído sí hemos de 
llamar «cabileños» a esos cuantos 
«señores» que no contentos con insul-
tar a nuestros equipiers, pasaron de los 
dichos a los hechos, de las palabras a 
las obras, y al lanzar algunas piedlas al 
campo de juego hirieron a algunos de 
los antequeranistas; mas, afortunada-
mente, son unas heridas que con la 
alegría del triunfo muy pronto han 
de sanar—¡estamos, pues, de desgracia, 
señores recreativistas! 
No hemos de callar, porque sí merece 
recordarlo, lo de los <sabios vaticina-
dores» granadinos, que sin lógica algu-
na, ya que desconocían completamente 
nuestro conjunto, se aventuraron en 
augurios peligrosos y en bastante des-
acuerdo con la realidad a asignarle el 
cuarto o quinto lugar en la clasificación, 
bien que se han equivocado ya que 
en la actualidad y desde mucho tiempo 
anterior, nuestro equipo está a la cabe-
za del grupo y de continuar las cosas 
en su desarrollo normal merecidamente 
ganará el título de «campeón». Este no 
será sino el premio justo a unos mucha-
chos y una afición que pusieron todo su 
entusiasmo en su equipo. 
Y en cuanto al arbitro.... aquí sí es 
mejor callar. 
F. G. C. 
da ha sido el jugado con el Español; y 
uno de los mejores golpes que fia recibi-
do en su vida deportiva se lo propinó 
Uno del Español. 
¡Es que los * españoles* somos muy 
brutosl 
Tomé, en el partido del domingo, 
comenzó a quejarse de un golpe en la 
\ rodilla. 
Le compadecemos porque hay que ver 
\ lo que duelen los golpes de botella. 
F. R. M. 
El domingo pasado se le olvidó al 
\ <tío de los balonazos> la obligación que 
1 tiene contraída. Unos cuantos rabitos de 
\ pasas no le vendrían mal. Desde luego 
i ya tiene señalado un castigo: ir el domin-
! go a saludar a los que apedrean. 
B ñ L O N ñ Z O S 
La Prensa y los chicos del Recreativo 
siempre piesumieron de hospitalarios. 
Lo creemos, puesto que su idea era 
mandar a todos nuestros jugadores al 
hospital. 
Al ver la actitud del público granadi-
no en el partido jugado el domingo 
anterior, recordamos aquellas luchas, a 
veces sangrientas, que se suscitaban entre 
los chiquillos del barrio de Santiago y 
los del Carmen. Entre unos y otros no 
existe más diferencia que los del domin-
go eran personas educadas (?) y los 
otros niños sin escuela. 
Uno de los mejores partidos de Miran-
H E R N I A D O S 
C U R E N S E C O M O E S T O S S E Ñ O R E S 
tbizé; 22 (ie Noviembre 1932. Señor don 
C. hf PQER? Pelayo. 38. Barcelona, Muy 
señor mío: Cuirado ya de la hernia que sufría 
y como prueba evidente declaro que hace ya 
más de un año que no llevo ningún aparato, 
le autorizo a publicar tan feliz resultado que 
debo al excelente Método C. A. BOER. De 
usted agradecido amigo y s. s., Quírino Cerón, 
Subalterno de la Estafeta de Ibiza (Baleares). 
Secanet, 2 Enero de 1933 Sr D. C. A.BOER, 
Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor mío; Es mi 
obligación y gusto comunicarle para que lo 
publique que estoy muy agradecido de los 
Aparatos C. A. BOER, pues con ellos mi hijo 
se ha curado de la hernia que padecia Mande 
a su affo, s. s. Juan Soriano, en Secanet, 
Parí.0 Villajoyosa, Prov. Alicante. 
Miraflores de la Sierra, 11 Enero. Señor 
don C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
Barcelona. Muy señor mío: Me es grato maní 
testarle que desde que seguí el Método C. A 
BOER, m el tratamiento de mí hernia volumi-
nosa, de la cual éstüve sufriendo horrores 
durante algunos años, hoy me encuentro, y 
a pesar de mis 66 años, completamente res-
tablecido de mi peligrosa enfermedad. Para 
bien de los herniados le autorizo publique esta 
carta en la prensa y yo recomendaré el Método 
C. A. BOER, a cuantos me sregunten y sufran 
de este mal. Queda agradecidísimo suyo affmo. 
s. s q. e s. m. Nicasio Olmos, en Miraflores 
de la Sierra (Madrid/. 
HERDIflDO: Su caso no puede ser más grave que el que 
acaba de leer; no vacile más y cuide su 
HERNIA como debe. Visite al eminente Orto-
pédico en: 
r::: A , narres 2 4 5:wo, HOTtL PARIS 
ANTEQUERA, miércoles 25 Enero, HOTEL INFANTE 
MALAGA viernes 27 Enero, HOTEL BRISTOL 
RONDA, sábado 28 Enero, HOTEL POLO 
C. A. BOER Especialista Hemiario de París e 4 a V O , 3 S neiiCEiiiiii 
¡ A F I C I O N A D O S ! 
j La Casa Vázquez, correspondiendo 
i al favor que le dispensa su distin-
í guida clientela de artículos foto-
í gráficos, no ha dudado en abrir 
í un consultorio completamente 
| gratuito para aquellos señores que 
í lo necesiten. 
I Las consultas que se nos hagan, 
las contestaremos a la entrega de 
cualquier trabajo que se nos con-
1 fíe, y para ello basta que nos de-
vuelva firmado el boletín que 
| acompañaremos y en pliego apar-
te la consulta. 
Nos será muy grato contestar a 
cuantas preguntas nos hagan los 
aficionados para que puedan obte-
ner buenos resultado%al manejar 
su Kodak. 
En la reciente exposición celebra^ 
da en la Casa del Estudiante, de 
1 esta ciudad, los aficionados que 
* han obtenido el primero y segundo 
premio en la sección de fótografía,, 
han adquirido el material en esta-
Casa y han seguido nuestras ins-
trucciones, lo que demuestra que 
sabemos conducirlos al completo 
triunfo de sus aspiraciones artís^ 
ticas. 
Como todo arte requiere el apren-
dizaje necesario, esta Casa lo 
ofrece a sus clientes de forma que 
pueda satisfacerles plenamente. 
C a s a V á z q u e z 
D I E G O P O N C E , 12 
mulos fotlfálitos KODIK. aofi, niDFf 
